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In the past the Belgian Science Policy Office has provided punctual support to policy makers by 
offering an overview of indicators on science, technology and innovation. Up to now three editions of 
Key Data have been produced irregularly since 2001. The current reforms of the Belgian Science Policy 
Office have paved the way to offer an enhanced effort to monitor the innovation system.
The innovation system of Belgium is seemingly characterized by a paradox. On the input side of the 
system, as measured by the R&D intensity, the performance fluctuates around the European average. 
On the output side, however, Belgium belongs to the leading countries when it comes to the number of 
publications and the quality of research. Although the federal level is responsible for 35% of public means 
for research and development (R&D), it is acknowledged that the level of funding by the public sector is 
relatively modest in respect to other countries. A key feature of the innovation system of Belgium is that 
this federal budget is dispersed over various scientific organisations and administrations. Institutional 
reforms should remedy the complexities of the system and remove any obstacles to stimulate efficacy at 
the federal level. 
Within the Belgian Science Policy Office reforms have already begun. One of the services concerned 
is the Scientific and Technical Information Service (henceforth STIS) which is an integrated service with 
an independent board of governance. Recently, the STIS has been reformed by fusing other activities 
that resided within the Belgian Science Policy Office. From 2013 onwards the STIS performs two dis-
tinct tasks with the aim to inform the science and technology policy at the federal level. First, STIS acts 
as a collector of data in R&D and innovation that are relevant in the domain of science and technology. 
Second, STIS acts as an information intermediary between the European Union and the federal scien-
tific institutes.
STIS, as data collector, focuses its attention to collect all relevant data from the regional partners to 
integrate them into data that represents the efforts on R&D and innovation for Belgium as a whole. The 
STIS produces the data, always with the input given by the responsible political regional authorities, on 
(i) the budgetary outlays for R&D; (ii) the data on R&D expenditure and R&D personnel in the business 
enterprise sector, the government sector, the higher education sector and the private/public non-profit 
sector; and (iii) the innovative activities. The STIS operates at the federal level in close collaboration 
with the regional partners that bear the major responsibility in science and technology. STIS co-ordi-
nates the data collection, helps to ensure the application of the internationally agreed methodologies, 
and communicates these data to international organisations like Eurostat and the OECD.
Foreword
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STIS, as an information intermediary, targets users that are key players in the field of research and 
innovation. First, it provides information – through the use of websites, newsletters, helpdesk, info 
sessions and face-to-face meetings – on the European R&D Framework Programme and other related 
activities (Eurofed). Second, it keeps track of the participation of the Belgian Science Policy Office in 
projects from the European Research Area (ERAPRO). Third, it provides bibliometric research for ex-
ternal partners, or internal use for the screening of experts for evaluation purposes.
 
The symbiosis between these two tasks results in a number of policy reports. First, policy reports 
that tackle the institutional organisation and governance mechanisms of the science and technology 
domains. In addition, with the insights of international experts, it organises peer review reports on 
its policy system. Second, data reports on the indicators that are collected aimed at disclosing all data 
available on R&D activities and innovation. Third, it publishes various research reports: research report 
series; books; scientific publications; conference proceedings; external and internal research reports. 
 
The STIS supports science and technology policies at national and international levels. First, at the 
national level it acts as a secretary in the federal cooperation commission on statistics (CFS/STAT); and 
as a partner in the commission on international collaboration in the inter-ministerial conference for 
science policy. Second, at the international level it is active in OECD meetings as national experts on 
STI and in Eurostat task-forces.
 
This report is a joint effort to inform policy makers and stakeholders of some features of the inno-
vation system. It is hoped that the insights the annual report offers will stimulate an open debate on 
science, technology and innovation. 
Dr. Philippe Mettens
President Belgian Science Policy Office
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